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ξ  UMa B (May 1997)
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0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
BY Dra (Sep 1997)




















AR Psc (Ago 1997)¹















0.60 0.70´ 0.80 0.90µ
AR Psc (Ago 1997)















1.20¶ 1.30· 1.40³ 1.50¸
AR Psc (Sep 1997)
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0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
BF Lyn (Abr 1994)À















0.20 0.30· 0.40 0.50¸
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0.50¸ 0.60 0.70´ 0.80
UX Ari (Oct 1994)Î























UX Ari (Nov 1995)Î
















1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
UX Ari (Nov 1995)Î
















0.6 0.8 1.0 1.2
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0.0 0.5 1.0 1.5
AR Lac (Oct 1993)¹















0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
AR Lac (Jul 1997)

















0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
AR Lac (Sep 2000)















1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0













































































1.0 1.5 2.0 2.5
V711 Tau (Sep 1993)Á
















0.0 0.5 1.0 1.5
V711 Tau (Ago 1994)Á














1.0 1.5 2.0 2.5
V711 Tau (Sep 1996)Á
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0.5 1.0 1.5 2.0
V711 Tau (Sep 1998)Á

















V711 Tau (Sep 1998)Á
















0.0 0.5 1.0 1.5
V711 Tau (Sep 1999)Á

















V711 Tau (Sep 1999)Á
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0.50¸ 0.60 0.70´ 0.80 0.90µ
II Peg (Ago 1995)â

















1.0 1.2 1.4 1.6
II Peg (Sep 1998)â















0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
II Peg (Oct 1999)















0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
II Peg (Oct 1999)
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λå  And (Jul 1997)
























λå  And (Jul 1997)

















0.30· 0.40³ 0.50¸ 0.60 0.70´ 0.80
II Peg (Oct 1993)â















0.20¶ 0.22¶ 0.24¶ 0.26¶ 0.28¶
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σ o Gem (Dic 1998)
























σ o Gem (Dic 1998)















0.65 0.70´ 0.75´ 0.80 0.85 0.90µ
σ o Gem (Dic 1999)















0.95µ 1.00Ł 1.05Ł 1.10Ï 1.15Ï
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0.34· 0.36· 0.38· 0.40 0.42 0.44
λå  And (Jul 1997)

















0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
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AR Lac (Sep 2000)¹
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